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Het jaar 1943, waarvan wij de eer hebben de uitslagen 
aan Uw goedkeuring te onderwerpen, is gekenmerkt door 
de grondige hervormingen die het stelsel van de verzekering 
der arbeidsongevallen heeft ondergaan. Indien vóór 1943 het 
loon als grondslag diende, zoowel voor de berekening der 
bijdragen, als voor de vergoedingen, werd sedert den aan-
vang van het besproken jaar, verzaakt aan het loon als basis 
der vaststelling van de bijdragen. 
Sinds jaren kwam de strekking in de visscherij tot uiting 
de B I J D R A G E N vast te stellen O P D E B R U T O O P -
B R E N G S T . Indien tegen dit stelsel enkele bezwaren kunnen 
worden aangevoerd, staat het nochtans vast dat de looneri 
afhankelijk zijn van de bruto opbrengst der visschersvaar-
tuigen. Dit in acht genomen en gelet op de noodzakelijkheid 
de wijze van vaststelling der bijdragen aan te passen aan 
de bijzondere exploitatievoorwaarden in de zeevisscherij en 
tevens de mogelijkheid in het leven te roepen, zonder be-
zwaren voor de reeders, te voorzien in de behoeften der 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij, werd den 
27 Mei 1943 door den heer Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Verkeerswezen, alinea 2 van art. 21 der W e t 
van 30 December 1929 op de vergoeding der arbeidsongeval-
len overkomen aan zeelieden, afgeschaft en vervangen. Door 
deze wetswijziging bestaat de bijdrage uit 'n percent op de 
bruto opbrengst, bepaald op grond van het wezenlijk risico 
en af te houden van de bruto opbrengst van de in België of 
in den vreemde aangevoerde vangsten. Deze afhouding is 
uitsluitend ten laste van de reeders en reeders-schippers. Het 
bedoeld besluit voegt er aan toe, dat door de bruto opbrengst 
de totale besomming van de vangst wordt verstaan, zonder 
eenigerlei aftrek. 
Verder zal het bedrag van de bijdrage, alsook de mo-
daliteiten der inning bij Koninklijk Besluit bepaald worden. 
Het Besluit van 27 Mei 1943 voorziet nochtans de moge-
lijkheid de bijdragen om te rekenen in een jaarlijksche taks 
vastgesteld per ingescheepten man, indien de bruto opbrengst 
der reeders en reeders-schippers niet kan worden vastgesteld. 
In ons vorig jaarverslag vestigden wij de aandacht op 
het Besluit van 23 November 1942, waardoor vanaf 1 Ja-
nuari 1943, de bijdragen moesten worden afgehouden op de 
bruto opbrengst van den vischverkoop. Hieraan werd echter 
onmiddellijk toegevoegd dat de aldus afgehouden bedragen, 
moesten aangepast worden aan de voorafbepaalde premies 
te berekenen op de gemiddelde loonen. Er werd opgemerkt, 
dat dit stelsel niet het voordeel opleverde, waarheen ge-
streefd werd. Hiervan bewust, heeft de Hoogere Overheid 
er niet voor gezwicht in het Besluit van 27 Mei 1943 te 
voorzien, dat de inningen gedaan sinds den 1 Januari 1943 
op grond van het Besluit van 23 November 1942 aan de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij verworven 
bleven. Aldus stonden wij van in het begin voor een zui-
veren toestand, die strookte met den wensch van het groot-
ste gedeelte der belanghebbenden. 
Het Besluit van 28 Mei 1943 bracht de statuten der 
Kas in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 
De Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij heeft 
vanaf 1 Januari 1943 mogen rekenen op de stipte medewer-
king der Hoofdgroepeering « Visch- en Visscherijprodukten » 
alsook op de private maatschappijen, die onvergeld regelma-
tig de verschuldigde bijdragen hebben afgehouden en op de 
gestelde data ter beschikking hebben gesteld van onze in-
stelling. Het past hier dat wij hen hiervoor bedanken. 
Vanaf 1 Januari 1943 bedroeg het op de bruto afgehou-
den percent 1,4 Fr. wat overeenstemde met de in het Be-
sluit van 22 September 1942 vastgestelde bijdragen. In het 
Besluit van 27 Mei 1943 werd rekening gehouden eenerzijds 
met de opbrengst der visscherij, die de stoutste verwachtingen 
te boven ging en anderzijds met het zwaar risico dat aaa het 
bedrijf verbonden was. Aldus werd de bijdrage vanaf 1 Juli 
1943 vastgesteld op 1,— Fr. % . 
W a t D E V E R D E E L I N G V A N H E T A F G E H O U -
D E N P E R C E N T betreft over de beide secties der Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij konden alleen de 
vaste premies in acht genomen worden voorzien door het 
Besluit van 22 September 1942, waarbij een vaste bijdrage 
van 3,40 Fr. % en 3,35 Fr. % op de gemiddelde loonen aan 
boord van de vaartuigen met motor van 100 P. K. en min 
voorzien werd dit wederzijds ten voordeele -der sectie ge-
woon- en oorlogsrisico. Aldus werd het percent van 1,40 % 
tot 1 Juli 1943 en van 1 % vanaf dezen datum gelijk verdeeld 
tusschen de beide secties. 
Zooals wij verder zullen zien staat het thans vast, dat 
de ontwikkeling van den toestand uitgewezen heeft, dat het 
oorlogsrisico thans veel zwaarder is dan het gewoon risico 
W i j mogen ons bijgevolg er aan verwachten, dat in de toe-
komst de verdeeling van het afgehouden percent op andere 
grondslagen zal worden vastgesteld. 
Vooraleer wij de bekomen uitslagen in de beide secties 
nader toelichten, wenschen wij nog de aandacht er op te ves-
tigen dat het Beheer van de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisscherij ook in den loop van het besproken jaar her-
haaldelijk heeft aangedrongen op andere en niet minder be-
langrijke wetswijzigingen. Hoofdzakelijk werd er door ons 
op gewezen dat de toepassing van art. 5 der wet van 30 De-
cember 1929, waardoor de vergoeding uit hoofde van doods-
ongevallen geregeld wordt, zou moeten aangepast worden 
aan de Algemeene Wetgeving op de vergoeding der arbeids-
ongevallen, waarin sinds 1929 verzaakt werd aan een zeer 
gebrekkige wijze van berekening dezer vergoedingen. 
De visscherijmiddens zullen met genoegen vaststellen dat 
wij verzaakten aan de steunvoorwaarde, die reeds herhaalde-
lijk door hen werd bevochten. W i j drukken de hoop uit, dat 
wij in ons eerstvolgend jaarverslag zullen mogen aanstippen, 
dat onze pogingen met succes bekroond werden. 
Sectie «GEWOON RISICO» 
Rekening 1 943. 
Het dienstjaar 1943 zal ongetwijfeld in de annalen der 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij als zeer gun-
stig bestempeld worden. 
Voor de eerste maal sinds jaren zijn wij immers in staat 
onze boekhouding af te sluiten met E E N F E I T E L I J K 
O V E R S C H O T van 1.417.568,57 Fr. Dit overschot steekt 
gunstig af tegen de vooruitzichten der begrooting, die slechts 
een batig saldo van 16.540,44 Fr. voorzag en kan geen ver-
gelijking meer ondergaan met den uitslag op het einde van 
het voorgaande jaar, namelijk een feitelijk te kort van Fr. 
327.990.07. 
Zoo wij ons eenerzijds mochten verheugen in een ver-
hooging van het aantal vaartuigen, dat op 31 December 1943 
381 verzekerde eenheden bedroeg, is het anderzijds en hoofd-
zakelijk te danken aan de met succes bekroonde werkdadig-
heid der kustvisscherijvloot, dat wij in staat zijn een voor de 
sectie « gewoon risico » voordeeligen uitslag aan te stippen. 
De verandering aan de wijze van inning der bijdragen, waar-
van hooger gewag gemaakt werd, had voor gevolg, dat de 
gewone ontvangsten 2.644.071,75 Fr. bedroegen. Het aan-
deel der gestorte bijdragen beloopt 2.625.974,47 Fr. ; de ver-
worven intresten 10.354,78 Fr. en de terugbetalingen door 
de Spaarkas 7.742,50 Fr. 
In de havens van Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge, 
Zeebrugge en Duinkerke, kan de afhouding op de bruto op-
brengst volledig toegepast worden. Voor de verzekering der 
bemanning te werk gesteld op de vaartuigen die de visscherij 
op de Westerschelde uitoefenen, alsook de bemanning van 
de roeibooten, werd de V A S T E B I J D R A G E T O E G E P A S T , 
berekend op het gemiddeld loon per ingescheepten man. In 
de verschillende havens der Scheldeboorden, kan immers geen 
beroep gedaan worden op een instelling, die de afhouding op 
de volledige bruto opbrengst kan waarborgen. 
Op 31 December 1943 kon een bedrag van 4.503,30 Fr. 
nog niet geïnd worden. Deze som is samengesteld uit A C H -
T E R S T A L L I G E B I J D R A G E N verschuldigd voor de verze-
kering der bemanning van twee Belgische visschersvaartuigen 
die de haringvisscherij vanuit een Fransche haven uitoefen-
den en van enkele Scheldevisschersvaartuigen, waarvan de 
eigenaars niet tijdig aan hun wettelijke verplichtingen voldaan 
hebben. 
W i j hebben de overtuiging dat dit bedrag in den loop 
van 1944 zal worden aangezuiverd. 
D E B U I T E N G E W O N E O N T V A N G S T E N bedroe-
gen in den loop van 1943 de som van 7.173,17 Fr. Het geldt 
hier uitsluitend de recuperatie van bijdragen die in den loop 
van 1942 niet konden geïnd worden. 
De bij dit verslag gevoegde tabel 1 G. R. geeft een over-
zicht van het bedrag dat in elke haven geïnd werd. 
D E O R D E R E K E N I N G die een totaal voorziet van Fr. 
1.462.467,48, bevat, buiten de gewone onderdeelen, die reeds 
enkele jaren te voorschijn komen, een belangrijke post van 
1.286.943,38 Fr. als tegoed vanwege de sectie « oorlogsrisico » 
( B E D R A G D E R V O O R S C H O T T E N ) . Dit bedrag vergt 
enkele woorden uitleg. Zooals wij verder zullen zien, werd 
de Belgische visscherij, in den loop van 1943, tengevolge van 
de oorlogsomstandigheden zeer zwaar beproefd. Op een be-
paald oogenblik kon de voormelde sectie het hoofd niet meer 
bieden aan de uitgaven veroorzaakt door de zware scheeps-
rampen. Ingevolge de bepalingen van het Besluit van 13 
Maart 1941 werd beroep gedaan op het geld dat bij de sectie 
Gewoon Risico ter beschikking was, tot beloop van de voor-
melde som. 
De sectie « Oorlogsrisico » had bijgevolg op 31 Decem-
ber 1943 een schuld van 1.286.943,38 Fr. tegenover de sectie 
« Gewoon Risico ». Het Beheer der Kas heeft echter van het 
begin af zich op het standpunt geplaatst dat het krediet van de 
laatstgenoemde sectie door de verleening van voorschotten 
niet mag worden aangetast en dat het tekort, veroorzaakt 
door de scheepsrampen toe te schrijven aan oorlogsfeiten, 
moet worden aangevuld door de middelen voorzien door de 
standregelen. Geleid door dit principe heeft de Kas er in de 
eerste plaats op aangestuurd een compensatie te zien tot stand 
komen tusschen de voorschotten, welke vóór den oorlog aan 
de sectie gewoon risico verleend werden (743.808,77 fr.) en 
de tusschenkomst van den Staat, welke na uitputting der 
door de standregelen voorziene middelen, moet verleend wor-
den aan de sectie « Oorlogsrisico » in geval van tekort. 
Deze kwestie wordt door de Inspectie van Financiën 
bij het Ministerie van Verkeerswezen nader onderzocht. Er 
moet worden in acht genomen dat de wijze van verleening 
van Staatstusschenkomst aan beide secties niet volledig de-
zelfde is. W i j hopen in ons volgend jaarverslag te kunnen 
aanstippen dat de belangen zoowel in gewoon- als in oor-
logsrisico volledig gevrijwaard werden. 
Het algemeen totaal der ontvangsten beloopt 4.113.712,40 
Frank. 
De totale uitgaven bedragen in den loop van 1943 Fr. 
2.696.143,83. Hiervan werd de som van 2.482.482,72 Fr. ge-
stort terwijl 213.661,11 Fr. als schuld voor dit jaar geboekt 
blijft en later zal vereffend worden. Ook deze cijfers wegen 
niet op tegen de in de begrooting voorziene totale uitgaven 
van 768.393,06 Fr. Zi j vergen bijgevolg uitleg. 
De gewone uitgaven die slechts 231.811,72 Fr. beloopen, 
bestaan uit de gewone algemeene onkosten ten bedrage van 
72.847,26 Fr. Deze uitgaven bleven bijgevolg daaromtrent op 
het peil van het vorig jaar (72.453,25 Fr . ) . In dit bedrag zijn 
de kosten verbonden aan de normale werking der Kas be-
grepen. 
De wettelijke vergoedingen, bijgevolg uitgaven gedaan 
in het belang van de leden zelf, beliepen 158.964,46 Fr. Hier-
onder is een bedrag begrepen van 750,— Fr. voor begrafe-
niskosten ; 43.304,— Fr. voor kapitaalstortingen uit hoofde 
van bestendige arbeidsonbekwaamheid ; 32.190,37 Fr. voor 
jaarlijksche vergoedingen uit hoofde dezer onbekwaamheid ; 
54.890,19 Fr. voor vergoedingen uit hoofde van tijdelijke ar-
beidsonbekwaamheid ; 21.924,90 Fr. voor medische kosten en 
5.905,— Fr. voor orthopedische toestellen. 
De vooruitzichten der uitgaven-begrooting werden over 
het algemeen op ver na niet bereikt. Dit spruit voort uit het 
gelukkig achterwege blijven van de voorziene uitgaven voor 
doodsongevallen (200.000,— Fr . ) . Men mag niet uit het oog 
verliezen dat de vergoedingen berekend werden op G R O N D -
S L A G D E R G E M I D D E L D E L O O N E N bepaald door het 
Besluit van 27 Juli 1943. Voortaan moet voor alle beroepsca-
tegoriën in de kustvisscherij, uitgenomen voor de lichtmatro-
zen en jongens aan boord van de open- of halfgedekte booten, 
rekening gehouden worden bij de vaststelling der vergoedin-
gen met het maximum jaarloon van 20.000,— Fr., dat voor de 
genoemde beroepscategoriën van zeelieden bereikt is. De ge-
middelde loonen in de Scheldevisscherij voor de reeks vaar-
tuigen voorzien van een motor van meer dan 10 P. K., on-
dergingen een lichte verhooging, aangepast aan de gemiddel-
de werkelijke verdiensten. 
De B U I T E N G E W O N E uitgaven beliepen in 1943 de 
som van 788.203,52 Fr. Het is van belang aan te stippen dat, 
dank zij de in dit jaar geboekte inkomsten, het mogelijk is 
geweest niet min dan 780.803,52 Fr. schulden te vereffenen, 
welke betrekking hadden op de voorgaande dienstjaren, hier-
onder is een bedrag begrepen van 288.075,95 Fr. voor dek-
king van schulden die vóór den oorlog ontstaan zijn. De 
hyidige beperkte visscherij heeft bijgevolg tot de aanzuive-
ring van den toestand bijgedragen. 
De orderekening bedraagt 1.462.467,48 Fr. dit is het-
zelfde bedrag dat, onder deze benaming in ontvangsten voor-
zien is. De verleende voorschotten aan de sectie Oorlogsri-
sico vormen het voornaamste bestanddeel. 
W i j zijn verheugd dit jaar opnieuw te kunnen aanstip-
pen dat het lot ons gunstig is geweest, wat de bij de sectie 
« Gewoon Risico » A A N G E G E V E N O N G E V A L L E N be-
treft. De verhooging van het aantal aangiften van ongevallen 
in 1943 (103) , in vergelijking met 1942 (83) blijft min of 
meer in verhouding met de vermeerdering van het personeel 
dat op 31 December 1943 uit 1.522 manschappen bestond, te-
gen 1.281 op denzelfden datum van het voorgaande jaar, het-
zij 6,7 % tegen 6,4 % . 
Voor alle nadere bijzonderheden nopens de aangestipte 
ongevallen, verwijzen wij naar tabellen II, III en I V G. R. 
welke bij dit verslag gevoegd zijn. 
W i j hebben er hooger op gewezen, dat een S C H U L D 
van 213.661,11 Fr. met betrekking op het besproken dienst-
jaar, niet vereffend is. Dit bedrag bevat kapitaalstortingen 
voor de vestiging van de lijfrenten uit hoofde van besfendige 
arbeidsonbekwaamheid : 120.683,11 Fr. en het aandeel in de 
terug te betalen staatsvoorschotten : 92.978,— Fr. 
W i j hebben er reeds de aandacht op gevestigd dat, de 
inkomsten welke in den loop van 1943 geboekt werden er toe 
bijgedragen hebben tot de aanzuivering van de schulden der 
voorgaande dienstjaren. Dit feit in acht genomen alsook een 
volledige herziening derzelven, maken dat de schulden op 
31 December 1943 1.683.602,98 Fr. bedroegen tegen Fr. 
2.138.733,40 op het einde van 1942. 
Voor de eerste maal kunnen wij met genoegen aanstip-
pen, dat het bezit der sectie « Gewoon Risico », rekening hou-
dend met haar tegoed vanwege de sectie « Oorlogsrisico », 
toelaat de op 31 December 1943 gekende schulden te vereffe-
nen. Zoo er nog niet overgegaan werd tot de volledige aan-
zuivering van den last met betrekking op het verleden, is dit 
slechts te wijten aan het feit dat de belanghebbenden, tenge-
volge der oorlogsomstandigheden niet te bereiken zijn. 
BEGROOTING 1944. 
De begrooting voor het dienstjaar 1944 insgelijks aan 
Uwe goedkeuring onderworpen, sluit met een batig saldo 
van 616.746,49 Fr. W i j stippen hier aan, dat de volledige 
storting wordt voorzien der kapitalen uit hoofde van doods-
ongevallen en bestendige arbeidsonbekwaamheid. De inkom-
sten, welke waarschijnlijk in den loop van dit jaar zullen ge-
boekt worden, zullen ons vermoedelijk toelaten te verzaken 
aan de toepassing van het Besluit van 13 Maart 1941. 
Sectie « OORLOGSRISICO » 
Zoo wij ons in de sectie « Gewoon Risico » konden ver-
heugen in een zeer voordeelige ontwikkeling van den toe-
stand, stellen wij tot onze spijt vast, dat de gebeurtenissen 
in den loop van 1943 een dergelijke wending hebben geno-
men, dat ze tot een W A R E R A M P voor onze visschersbe-
volking hebben geleid. 20 visschers betaalden hun helden-
moed met den prijs van hun leven. Wanneer eens de 
geschiedenis geschreven wordt van de donkerste aller tijden, 
dan zal een eerezuil oprijzen voor hen die zich in dienende 
liefde voor ons allen geofferd hebben. Hun heldenmoed is 
een lichtend beeld waarvoor wij slechts bewondering en eer-
bied kunnen toonen. 16 der aangestipte doodsongevallen ga-
ven aanleiding tot de toekenning van lijfrenten aan de naast-
bestaanden. 
De rekening der sectie « Oorlogsrisico » sluit met een 
algemeen tekort van 1.451.755,35 Fr. 
De G E W O N E B I J D R A G E N geïnd ingevolge art. 6 
van het Koninklijk Besluit van 8 April 1940, bedragen 9.085 
Fr. ; de intresten op het belegd kapitaal 150,— Fr. Bovendien 
werd een som van 440,— Fr. geïnd op de achterstallige bij-
dragen voor 1942. 
De ontvangsten voor orde-herneming van de niet geïnde 
bijdragen met betrekking op de dienstjaren die den oorlog 
voorafgingen, bedragen 1.315,— fr. Daar buiten deze voor 
orde, die overeenstemmen met het laatst vermeld bedrag, 
geen uitgaven gedaan werden, welke gepaard gingen met 
de inning der gewone bijdragen, boekten wij hier een batig 
saldo van 9.675,— Fr. 
Dank zij de bepalingen der besluiten van 27, 28 en 29 
Mei 1943 en de onverwachte voordeelige ontwikkeling der 
visscherij, bracht de inning der B U I T E N G E W O N E BIJ-
D R A G E N voor de Kas een som op van 2.614.558,77 Fr. 
waaronder 4.077,18 Fr. als intresten en 29.561,75 Fr. uit 
hoofde van terugbetaling door de Spaarkas. Een som van Fr. 
3.860,15 moet nog geïnd worden. De buitengewone ontvang-
sten, verbonden aan de inning der buitengewone bijdragen, 
beliepen 6.489,58 Fr., bedrag dat betrekking heeft op het 
voorgaande dienstjaar. 
De orderekening voorziet, buiten de herneming der niet 
geïnde bijdragen, de ontvangst eener som van 1.286.943,38 
Fr. als voorschot vanwege de sectie « Gewoon Risico » waar-
van hooger gewag gemaakt werd. 
Het totaal der ontvangsten met betrekking op de bui-
tengewone bijdragen beloopt bijgevolg : 3.992.624,59 Fr. 
De G E W O N E U I T G A V E N welke verband houden 
met de inning der buitengewone bijdragen, beloopen Fr. 
2.023.624,78, waaronder de gewone Algemeene onkosten : 
19.947,44 Fr. en de uitgaven gedaan in het belang der leden : 
2.003.677,34 Fr., waaronder 1.958.114,94 Fr. voor kapitaal-
stortingen en lijfrenten voor de regeling van doodsongevallen; 
15.000,— Fr. voor begrafenisonkosten ; 22.662,60 Fr. ver-
goedingen uit hoofde van tijdelijke arbeidsonbekwaamheid en 
7.899,80 Fr. als vergoeding voor medische zorgen. 
De vooruitzichten der begrooting werden bijgevolg ruim-
schoots overtroffen ; alleen de ontwikkeling der gebeurtenis-
sen draagt hiervan de schuld. 
W i j moeten hier nochtans aan toevoegen dat, waar de 
begrooting voor het dienstjaar 1943, slechts de storting voor-
zag van 1/3 der kapitalen verschuldigd uit hoofde van doods-
ongevallen, — de overige 2/3 werden als op lateren datum 
te vereffenen schulden aanzien — de inkomsten ons toegela-
ten hebben de volledige kapitaalstortingen te doen. 
De B U I T E N G E W O N E U I T G A V E N , verbonden aan 
de inning der buitengewone bijdragen en die 2.058.853,92 Fr. 
bedragen leveren bijzonder belang op. De kustvisscherij heeft 
in 1943 aan de sectie « Oorlogsrisico » de noodige middelen 
verschaft om een schuld goed te maken van 1.332.937,36 Fr., 
die vóór den oorlog ontstaan was. Zi j heeft insgelijks een 
ruim aandeel bijgedragen (723.916,56 Fr . ) tot de aanzuive-
ring van de schuld met betrekking op het dienstjaar 1942. 
De orderekening voorziet de herneming der niet geïnde 
bijdragen 1939 en 1940, alsook de verschuldigde terugbeta-
ling der voorschotten vanwege de sectie « Gewoon Risico ». 
Het algemeen totaal der uitgaven bedraagt 5.454.054,94 
Frank. 
De afzonderlijke rekening der buitengewone bijdragen 
sluit met een tekort van 1.461.430,35 Fr. Tabel V O. R. ver-
strekt nadere inlichtingen in verband met de geldelijke ver-
richtingen gedurende het dienstjaar 1943. De regeling der 
ongevallen geschiedde ingevolge de voorschriften van art. 7 
der wet van 30 December 1929 en het Besluit van 27 Juli 
1943, houdende de vaststelling der wijze van berekening van 
het gemiddeld loon. 
W i j stellen met genoegen vast, dat de S C H U L D E N op 
het einde van 1943 alhoewel nog zeer aanzienlijk : Fr. 
1.991.981,54 in vergelijking met 1942 : 2.546.063,96 Fr., mer-
kelijk zijn afgenomen. 
Zooals wij aangestipt hebben voerde het Beheer der Kas 
onderhandelingen rtiet de bevoegde Overheid, met het oog 
op het verkrijgen van de Staatstusschenkomst, ingevolge de 
statutaire bepalingen der sectie « Oorlogsrisico ». 
In den loop van 1943 werden 36 aangiften van ongeval-
len aangestipt. De verhooging van dit aantal sedert 1942 (16) 
is niet in verhouding met de vermeerdering der arbeidskrach-
ten. Hier mag gezegd worden dat het risico merkelijk heeft 
toegenomen, wat ten- andere niet kan betwist worden. 
De bij dit verslag gevoegde tabellen VI , V I I en V I I I 
O. R. verstrekken nadere bijzonderheden nopens de aan-
giften van ongevallen. 
BEGROOTING 1944. 
De begrooting voor het dienstjaar 1944 sluit met een al-
gemeen batig saldo van 46.218,43 Fr. Het hangt alleen af van 
de ontwikkeling der gebeurtenissen of onze vooruitzichten 
al of niet zullen bewaarheid worden. 
* * * 
Vooraleer dit verslag te sluiten houden wij er aan hulde 
te brengen aan de nagedachtenis van den heer Hendrik Ghys, 
die in den loop van 1943 uit ons midden werd gerukt. 
Hij heeft gedurende verscheidene jaren blijk gegeven 
van stiptheid en plichtsbesef. 
W i j betuigen onzen besten dank aan het Beheer van het 
Zeewezen en de Heeren Eberhardt en Poppe, Directeur en 
Bureelhoofd van den Zeevisscherijdienst voor hun belang-
rijke medewerking. Tenslotte danken wij ook dit jaar de « Pê-
cheries à Vapeur » die ons in hare lokalen gastvrijheid ver-
leent voor het houden van onze bestuursvergaderingen. 
W i j verzoeken U, Mijnheeren, de voorgelegde rekenin-
gen en begrootingen voor de dienstjaren 1943 en 1944 goed 
te keuren ; zij werden door het college der Commissarissen 
onderzocht en in alle opzichten nauwkeurig bevonden. 
Oostende, den 12" Mei 1944. 
De Griffier, 
(get.) P. Vandenberghe. 
De Voorzitter, 
(get.) J. De Vestele. 
VERSLAG VAN HET COLLEGE DER 
COMMISSARISSEN AAN DE ALGEMEENE 
VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 1 944. 
M I J N E H E E R E N , 
W i j hebben, namens het college der commissarissen, se-
dert de laatste Algemeene Vergadering van 9 September 
1943, onze zending ten opzichte der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij, ingevolge de wet, voortgezet. 
W a t den geldelijken toestand dezer instellingen betreft, 
de rekening voor het dienstjaar 1943, zooals ze door den Be-
heerraad in zitting van 10 Februari 1944 voorloopig aange-
nomen werd, is door ons onderzocht geweest. Alles werd 
echt en afdoende bevonden. Het inkas is werkelijk zooals de 
boekhouding opgeeft. 
De rekening voor het dienstjaar 1943 der speciale sectie 
voor Oorlogsrisico bij de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij door den Beheerraad in zitting van 10 Februari 
1944 goedgekeurd, werd door ons insgelijks onderzocht err in 
orde bevonden. De begrootingen voor het dienstjaar 1944 
werden na onderzoek goedgekeurd. 
W i j namen kennis van het verslag van den Beheerraad 
aan de Algemeene Vergadering ; het geeft een volledig en 
trouw overzicht van de werking der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij in den loop van 1943. 
W i j stellen met genoegen vast dat de inkomsten in 1943 
de Kas hebben toegelaten tot de gedeeltelijke aanzuivering 
van de schulden der vorige dienstjaren over te gaan. 
Oostende, den 20n Juli 1944. 
Namens het College der Commissarissen : 
De Voorzitter, 
(get.) Victor Seghers. 
Min i s te r i e van het V e r k e e r s w e z e n 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie « GEWOON RISICO » 
REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1943 
i ngevo lge de beg roo t i ng g o e d g e k e u r d 
d o o r de A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g van 9 Sep tember 1 9 4 3 . 
I. — ONTVANGSTEN. 
Begrooting Onwaarden Herneming Ontvangen 
fr- A. Gewone ontvangsten : 'r- ff-
600.000,— 1. Verzekeringsbijdragen : 
Herneming, ontvangen : — 4.503,30 2.625.974,47 
4.000,— 2. Intresten op het belegd kapi-
taal : — — 10.354,78 
— 3. Terugbetalingen door de Alge-
meene Spaar- en Lijfrentkas : — — 7.742,50 
604.000,— Totaal : — 4.503,30 2.644.071,75 
B. Buitengewone ontvangsten : 
266,45 1. Herneming niet geïnde bijdra-
gen 1941 : 
Herneming : — 266,45 — 
4.799,75 2. Herneming niet geïnde bijdra-
gen 1942 : onwaarden, herne-
ming, ontvangen : 643,40 208,70 7.173,17 
5.066,20 Totaal : 643,40 475,15 7.173,17 
C. Orderekening : 
6.824,— 1. Herneming niet geïnde bij-
dragen 1939 : —. - — 6.824,— 
164.043,30 2. Herneming niet geïnde bijdra-
gen 1940 : — — 164.043,30 
5.000,— 3. Belastingafhouding kasperso-
neel : — — 4.656,80 
— 4. Te goed vanwege de Sectie 
Oorlogsrisico (bedrag der 
voorschotten) : — • — 1.286.943,38 
175.867,30 Totaal : — — 1.462.467,48 
784.933,50 Algemeen totaal der ontvang-
' sten : 4.113.712,40 
A. Gewone uitgaven : 
1. Algemeene onkosten : 
3.000,— a) zitpenningen en reiskosten le-
den van den Beheerraad en het 
College Ider Commissarissen -
Reiskosten van de griffie : 
32.000,—• b) jaarwedde van den griffier : 
31.000,— c) jaarwedde van den ontvanger : 
7.000,—• d) bureelbehoeften en drukwerk -
huur en onderhoud van het bu-
reel : 
1.680,— e) pensioenstortingen : 
4.000,— f) deurwaarder- en proceskosten: 
2. Wettelijke vergoedingen : 
200.000,— a) kapitaalstortingen doodsonge-
vallen : 
3.750,— b) begrafeniskosten : 
35.000,— c) lijfrenten voor doodsongeval-
. len : 
25.117,76 d) kapitaalstortingen voor geval-
len bestendige arbeidsonbe-
kwaamheid : 
50.000,— e) jaarlijksche vergoedingen ' en 
lijfrenten uit hoofde van be-
stendige arbeidsonbekwaam-
heid : 
90.000,—• f) vergoedingen uit hoofde van 
tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 
15.000,— g) vergoedingen voor medische 
zorgen : 
2.000,— h) Orthopedische vergoedingen : 















B. Buitengewone uitgaven : 
1. Algemeene onkosten : • 
a) Standplaatsvergoeding inge-




b) Buitengewone vergoeding per-
soneel : 1943 : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) lijfrenten en kapitaalstortingen 
doodsongevallen 1942 : 
b) begrafeniskosten 1942 : 









1938 : 11.672,57 
1939 : 25.461,97 
1940 : 250.941,42 
1941 : 221.517,05 
1942 : 78.963,54 
11.000,— 
777.203,52 
92.978,— 3. Terug te betalen aandeel 
staatsvoorschotten : 
499.547,76 1. Gewone uitgaven : 231.811,72 
92.978,— 2. Buitengewone uitgaven : 788.203,52 
175.867,30 3. Orderekening : 1.462.467,48 
92.978,— Totaal : 788.203,52 
C. Orderekening : 
6.824,— 1. Herneming niet geïnde bijdra- . 
gen 1939 : 6.824,— 
164.043,30 2. Herneming niet geïnde bijdra-
gen 1940 : 164.043,30 
5.000,— 3. Belastingstorting voor het per-
soneel : 4.656,80 
— 4. Verleende voorschotten aan de 
Sectie Oorlogsrisico : 1.286.943,38 
175.867,30 Totaal : 1.462.467,48. 
768.393,06 Algemeen totaal der uitga-
ven : 2.482.482,72 
H E R H A L I N G : 
fr. fr. fr. 
604.000,— 1. Gewone ontvangsten : 2.644.071,75 
5.066,20 2. Buitengewone ontvangsten : 7.173,17 
175.867,30 3. Orderekening : 1.462.467,48 
784.933,50 Totaal : 4,113.712,40 
768.393,06 Totaal : 2.482.482,72 
16.540,44 Boekhoudkundig overschot : 1.631.229,68 
S C H U L D E N 1 9 4 3 : 
1. Kapitaalstortingen voor de vestiging 
van lijfrenten uit hoofde van besten-
dige arbeidsonbekwaamheid : 120.683,11 
2. Aandeel in de terug te betalen staats-
voorschotten : 92.978,— 
Totaal : 213.661,11 
Boekhoudkundig overschot 1943 : 1.631.229,68 
Feitelijk overschot 1943 : 1.417.568,57 
ALGEMEENE REKENING DER SCHULDEN OP 31 DECEMBER 1943 : 
fr. 
1. Kapitaalstortingen voor de regeling 
doodsongevallen : 1940 : 54.162,73 
2. Kapitaalstortingen voor de vestiging 
gevallen bestendige arbeidsonbe-
kwaamheid : 1937 : 9.521,96 
1940 : 77.416,88 
1941 : 163.252,52 
1942 : 109.145,84 
1944 : 156.923.96 
1945 : 114.918,96 
1946 : 64.255,94 
1947 : 174.839,85 
3. Nog te betalen jaarlijksche vergoe-
dingen : 1940 : 7.806,15 
1941 : 6.794,08 
1942 : _ 755,34 
4. Terug te betalen staatsvoorschotten : 743.808,77 







FONDSEN OP 31 DECEMBER 1943 : 
Bezit op 31 December 1942 : 
Boekhoudkundig overschot 1943 : 
Bezit op 31 December 1943 : 
Bedrag aangewend ten behoeve der Sec-
tie Oorlogsrisico : 













Opgemaakt door den ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij met een feitelijk overschot van EEN 
MILLIOEN VIER HONDERD Z E V E N T I E N DUIZEND VIJF HONDERD 
ACHT EN ZESTIG Fr. 57. 
Oostende, den 27° Januari 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) W . CLAEYS. 
Goedgekeurd door den Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas voor de Zee-
visscherij en voorloopig vastgesteld met een feitelijk overschot van EEN MILLIOEN 
VIER HONDERD Z E V E N T I E N DUIZEND VIJF HONDERD ACHT EN 
Z E S T I G Fr. 57. 
Oostende, den 10" Februari 1944. 
De Griffier, De Voorzitter, 
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) J. DE V E S T E L E . 
Goedgekeurd door het College der Commissarissen der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij en voorloopig vastgesteld met een feitelijk overschot 
van EEN MILLIOEN VIER HONDERD Z E V E N T I E N DUIZEND VIJF 
HONDERD ACHT EN Z E S T I G Fr. 57. 
Oostende, den 20" Juli 1944. 
De Griffier, De Voorzitter, 
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) V. SEGHERS. 
Goedgekeurd door den Algemeene Vergadering der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij en bepaald vastgesteld met een feitelijk overschot van EEN 
MILLIOEN VIER HONDERD Z E V E N T I E N DUIZEND VIJF HONDERD 
ACHT EN Z E S T I G Fr. 57. 
Oostende, den 2° September 1944. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Afdeeling « GEWOON RISICO » 
BALANS OP 31 DECEMBER 1943 
AKTIVA. 
Beschikbaar fr. 
Kas : 4.387,84 
Postcheck : 154.947,34 
Spaarkas : 833.890,59 
Eischbaar : 
Bijdragen 1941 : 266,45 
Bijdragen 1942 : 208,70 
Bijdragen 1943 : 4.503,30 
Voorschot aan « Sectie 
Oorlogsrisico » : 1.286.943,38 
2.285.147,60 
Orderekening : 
Bijdragen 1939 : 6.824,— 












Bijdragen 1940 : 
WINST- EN 
DEBET. 
Wettelijke vergoedingen : 
Begrafeniskosten 1943 : 
Kapitaalst. best. arbeids-
onbekw. 1943 : 
Jaarl. verg. best. 
arbeidonbekw. 1943 : 
Vergoed, tijd. arbeids-
onbekwaamheid 1943 : 
Vergoed, medische 
zorgen 1943 : 
Orthop. vergoed. 1943 : 
Doodsongevallen der 
voorg. dienstjaren : 
Begrafeniskosten der 
voorg. dienstjaren : 
Gevallen best. arb. 
voorg. dienstjaren : 
Algemeene onkosten : 
Zitpenningen en reisk. : 
Wedde griffier : 
Wedde ontvanger : 
Bureelbehoeften drukw. 
huur en onderhoud : 5.077,51 
Pensioenstortingen : 1.680,— 
Buitengew. alg. onkost. : 11.000,— 




















Terugbetalingen door de 




















Opgemaakt den 28° Januari 1943 door den ondergeteekenden Ontvanger-Schat-
bewaarder der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) W . CLAEYS. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie » GEWOON RISICO » 
BEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1 944 
I. — ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Intresten op het belegd kapitaal : 
3. Terugbetaling door de Algemeene Spaar-






B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Herneming niet geïnde bijdragen 1941 
2. Herneming niet geïnde bijdragen 1942 
3. Herneming niet geïnde bijdragen 1943 
Totaal : 
C. Orderekening : 
1. Herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 
2. Herneming niet geïnde bijdragen 1940 : 
3. Belastingafhouding personeel : 
Totaal : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. — UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
1. Algemeene onkosten : 
a) zitpenningen en reiskosten leden van den Be-
heerraad en het College der Commissarissen -
reiskosten van de griffie : 
b) jaarwedde van den griffier : 
c) jaarwedde van den ontvanger : 
d) bureelbehoeften en drukwerk - huur en 
onderhoud bureel ; 
e) pensioenstortingen : 
f) deurwaarder- en proceskosten : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) lijfrenten en kapitaalstortingen 
doodsongevallen : 
b) begrafeniskosten : 





















d) jaarlijksche vergoedingen uit hoofde van 
bestendige arbeidsonbekwaamheid : 30.000,— 
e) vergoedingen voor tijdelijke arbeids-
onbekwaamheid : 60.000,— 
f) vergoedingen voor medische zorgen : 25.000,— 
g) orthopedische vergoedingen : 5.000,— 729.173,96 
Totaal : 807.853,96 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Algemeene onkosten : 
Standplaatsvergoeding : 






C. Orderekening : 
1. Herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 6.824,— 
2. Herneming niet geïnde bijdragen 1940 : 164.043,30 
3. Belastingstorting personeel : 5.000,— 
Totaal : 175.867,30 
Algemeen totaal der uitgaven : 1.079.099,26 
H E R H A L I N G : 
A. Gewone ontvangsten : 1.515.000,— 
B. Buitengewone ontvangsten : 4.978,45 
C. Orderekening : 175.867,30 
Totaal : . 1.695.845,75 
A. Gewone uitgaven : 807.853,96 
B. Buitengewone uitgaven : 95.378,— 
C. Orderekening : 175.867,30 
Totaal : 1:079.099,26 
Batig saldo : 616.746,49 
ALGEMEENE REKENING DER SCHULDEN : 
1. Kapitaalstortingen voor de regeling der doods-
ongevallen : 1940 : 54.162,73 54.162,73 
2. Kapitaalstortingen voor de regeling der geval-








Nog te betalen jaarlijksche vergoedingen uit 













Opgemaakt door den ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij met een batig saldo van ZES HON-
DERD Z E S T I E N DUIZEND Z E V E N HONDERD ZES EN V E E R T I G 
Fr. 49. 
Oostende, den 28° Januari 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) W . CLAEYS. 
Goedgekeurd door den Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas voor de Zee-
visscherij en voorloopig vastgesteld met een batig saldo van ZES HONDERD 
Z E S T I E N DUIZEND Z E V E N HONDERD ZES EN V E E R T I G Fr. 49. 
Oostende, den 10" Februari 1944. 
De Griffier, De Voorzitter, 
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) Jos. DE V E S T E L E . 
Goedgekeurd door het College der Commissarissen der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij en voorloopig vastgesteld met een batig saldo van ZES 
HONDERD Z E S T I E N DUIZEND Z E V E N HONDERD ZES EN VEER-
TIG Fr. 49. 
Oostende, den 20" Juli 1944. 
De Griffier, De Voorzitter, 
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) V. SEGHERS. 
Bepaald goedgekeurd en vastgesteld door de Algemeene Vergadering der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij met een batig saldo van ZES HON-
DERD Z E S T I E N DUIZEND Z E V E N HONDERD Z E S EN V E E R T I G Fr. 49. 
Oostende, den 2° September 1944. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Afdeeling « GEWOON RISICO » 
Algemeen overzicht der geldelijke verrichtingen 
van 1 Juli 1930 tot 31 December 1943 
1. — ONTVANGSTEN. 
A) Gewone ontvangsten 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Vervolgingsrechten : 















































5. Terugbetaling door de Algemeene Spaar-
Lijfrentekas : 
6. Intresten op achterstallige bijdragen 















B) Buitengewone ontvangsten : 
1. Leening met de visscherskas : 1930 40.000,— 
2. Giften en legaten Debecker : 1932 15.653,22 
3. Terugbetaling H. 15 (kapitaal) ; 1934 203.010,41 
4. Gift Gemeentebestuur Uitkerke : 1937 465,— 
5. Verscheidene giften : 1938 590,— 
6. Terugstorting op herverzekeringspremie 
1938 776,79 
7. Verleening Staatsvoorschot H. 83 : 1938 243.824,33 
8. Verscheidene giften : 1939 1.073,80 
9. Verleening Staatsvoorschotten O. 291 en 
O. 294 : 1939 499.984,44 
10. Gift Ct. Loze : 1941 1.200 — 
11.- Belasting personeel : 1941 3.592,20 
12. Belasting personeel : 1942 4.631,80 
13. Belasting personeel : 1943 4.656,80 
Totaal der buitengewone ontvangsten 
1.019.458,79 
1.019.458,79 
C) Onvoorziene ontvangsten : 
Leening met de bank : 1930 
Totaal der onvoorziene ontvangsten : 





1. Ontvangsten voor de regeling der 
doodsongevallen (herverzekering) : 1936 : 1.068.013,67 
1937 : 487.589,77 
2. Andere ontvangsten : | 1940 : 8.041,25 
3. Tegoed vanwege de sectie Oorlogsrisico ; 




A) Gewone uitgaven : 
1. Zitpenningen en reiskosten 
2. Jaarwedde van den griffier : 
3. Jaarwedde van den ontvanger : 



























1942 31.279,50 . 
































5. Deurwaarder- en Proceskosten 
6. Pensioenstortingen Kaspersoneel : 
7. Wettelijke vergoedingen : 
a) doodsongevallen : 
( herverzekeringspremie ) 
(id.) 
b) begrafeniskosten : 
c) bestendige arbeidsonbekwaamheid, 






























































d) kapitaalstortingen voor lijfrenten uit hoofde 
van bestendige arbeidsonbekwaamheid 
e) tijdelijke arbeidsonbekwaamheid 
f) Medische kosten : 









































1933 145 — 
1934 1.310,— 
1935 111,50 
1936 302 — 
1937 6.075,— 
1938 1.465,50 
1939 3.700 — 
1940 955 — 





Totaal der gewone uitgaven 
24.493 — 
i.613.272,85 
B) Buitengewone uitgaven 
1. Terugbetaling leening Visscherskas : 1930 40.000 — 
2. Intrest op deze leening : 1930 . 590,— 
3. Aankoop van een schrijfmachine : 1930 4.650 — 
4. Buitengewone drukkosten : 1930 1.400,95 
5. Terugbetaling aan de leden : 1930 81.095,91 
6. Terugbetaling legaat Debecker : 1932 15.653,22 
7. Terugbetaling aan de leden : 1931 148.749,93 
8. Proceskosten H. l5 : 1932 26.300,— 
9. Achterstallige pensioenstortingen : 1934 2.890,— 
10. Wedde van den bijgevoegden griffier 1934 5.000,— 
11. Inrichting van het bureel : 1934 5.781,15 
12. Opmaken van statistieken : 1936 1.600,— 
13. Achterstallige pensioenstortingen : 1938 972,— 
14. Kosten van verplaatsing : 1940 15.196,11 
15. Belasting voor het personeel : 1941 3.522,40 
16. Belasting voor het personeel : 1942 4.631,80 
17. Belasting voor het personeel : 1943 4.656,80 
18. Buitengewone vergoeding : 1943 5.000,— 
19. Standplaatsvergoeding : 1941 1.200,— 
20. Standplaatsvergoeding : 1942 2.400,— 
21. Standplaatsvergoeding : 1943 2.400,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
C) Onvoorziene uitgaven : 
Terugbetaling met de bank : 
Totaal der onvoorziene uitgaven : 
1930 : 490,24 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Orderekening : 
1. Uitgaven voor de regeling van doodsongeval 
len (herverzekering) : 1936 
1937 
2. Andere uitgaven : 1940 
3. Verleende voorschotten aan de sectie Oorlogs-
risico : 1943 
Totaal : 
H E R H A L I N G 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo : 


















Batig saldo (fondsen) : . 
Opgemaakt door den ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij. 
Oostende, den 8° Mei 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) CLAEYS Willy. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie << OORLOGSRISICO » 
REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1943 
i ngevo lge de b e g r o o t i n g g o e d g e k e u r d d o o r de 
A l g e m e e n e V e r g a d e r i n g van 9 Sep tember 1 9 4 3 
I. - I N N I N G D E R G E W O N E B l j D R A G E N . 
A. — ONTVANGSTEN : 
Begrooting : Onwaarden Herneming Ontvangen 
fr. 1. Gewone ontvangsten : fr- 'r- fr-
7.000,— a) gewone bijdragen ingevolge 
art. 6 K. B^^Àpril 1940 : — — 9.085,— 
500,— b) intresten op het belegd kapi-
taal : — — 150,— 
3. Orderekening : 
95,— a) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1939 




7.500,— Totaal : — — 9.235,— 
2. Buitengewone ontvangsten : 
500,— herneming niet geïnde bijdra-
gen 1942 : 
onwaarden, herneming, ont-
vangen : 50,— 5,— 440,—• 




9.515,— Algemeen totaal : 11.190,— 
B. — UITGAVEN. 
1. Gewone uitgaven : 
100,— Kosten welke verband houden 
met de inning der gewone bij-
dragen : — — — 
100,— Totaal : 
95,— a) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1939 : -r- — 95 — 
1.420,— b) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1940 : — — 1.420,— 
1.515,— Totaal : — — 1.515, 
I.615,— Algemeen totaal : 1.515,— 
II. - I N N I N G D E R B U I T E N G E W O N E B I Ï D R A G E N . 
A. — ONTVANGSTEN. 
1. Gewone ontvangsten : 
600.000,— a) bijzondere bijdrage voor oor-
logsrisico : 
Herneming, ontvangen : — 3.860,15 2.580.919,84 
1.000,— b) intresten op het belegd kapi-
taal : — — 4.077,18 
— c) terugbetaling door de Spaar-
kas : — — 29.561,75 
601.000,— Totaal : — 3.860,15 2.614.558,77 
2. Buitengewone ontvangsten : 
40,35 a) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1941 : 
Onwaarden : 40,35 — — 
4.555,15 b) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1942 : 
onwaarden, herneming, ont-
vangen : 527,95 189,75 6.489,58 
4.595,50 Totaal : 568,30 189,75 6.489,58 
3. Orderekening : 
905,90 a) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1939 : — — 905,90 
83.372,16 b) herneming niet geïnde bijdra-
gen 1940 : — — 83.372,16 
— c) belastingafhouding personeel : —• — 354,80 
— d) ontvangen voorschotten van-
wege Sectie « Gewoon Risi-
co s> : — — 1.286.943,38 
84.278,06 Totaal : — — 1.371.576,24 
689.873,56 Algemeen totaal : 3.992.624,59 
B. — UITGAVEN. 
a) Algemeene onkosten : 
6.000,— 1. Bureelbehoeften en drukwerk. Huur 
en onderhoud van het bureel : 6.760,44 
1.000,— 2. Zitpenningen en reiskosten leden van 
den Technischen Raad : — 
1.000,— 3. Deurwaarder- en proceskosten : 625,— 
9.600,— 4. Wedde van den bediende : 11.950,— 
408,— 5. Pensioenstortingen : 612,— 19.947,44 
b) Wettelijke vergoedingen : 
365.000,— 1. Kapitaalstortingen en lijfrenten voor 
de regeling van doodsongevallen : 1.958.114,94 
9.000,— 2. Begrafeniskosten : 15.000,— 
5.000,— 3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid -
jaarlijksche vergoedingen : — 
5.000,— 4. Vergoedingen voor tijdelijke arbeids-
onbekwaamheid : 22.662,60 
1.000,— 5. Vergoedingen voor medische zorgen : 7.899,80 
1.000,— 6. Orthopedische vergoedingen : —• 2.003.677,34 
404.008,-- Totaal : 2.023.624,78 
2. Buitengewone uitgaven : 
— a) Algemeene onkosten : 
Buitengewone vergoeding bediende : 2.000,— 2.000,—-
b) Wettelijke vergoedingen : 
3.984,75 1. regeling geval 1939 - Lijfrenten en 
kapitaalstorting : 38.460,45 
110.000,— 2. regeling gevallen 1940 - Lijfrenten en 
kapitaalstorting : 1.294.476,91 
87.000,— 3. regeling gevallen 1942 : Lijfrenten en 
kapitaalstortingen : 723.916,56 2.056.853,92 
200.984,75 Totaal : 2.058.853,92 
3. Orderekening : 
905,90 a) herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 905,90 
83.372,16 b) herneming niet geïnde bijdragen 1940 : 83.372,16 
— c) belastingstorting personeel : 354,80 
— d) verschuldigde terugbetaling voorschotten van-
wege Sectie Gewoon Risico : 1.286.943,38 
84.278,06 Totaal : 1.371.576,24 
689.270,81 Algemeen totaal : 5.454.054,94 
H E R H A L I N G : 
I. — INNING DER G E W O N E BIJDRAGEN : 
fr. fr. 
9.515,— Ontvangsten : 11.190,— 
1.615,— Uitgaven : 1.515,— 
7.900,— Batig saldo : 9.675,-
II. — INNING DER B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN : 
689.873,56 Ontvangsten : 3.992.624,59 
689.270,81 Uitgaven : 5.454.054,94 
602,75 Batig saldo: Tekort : 1.461.430,35 
8.502,75 Batig saldo: Algemeen tekort : 1.451.755,35 
FONDSEN OP 31 DECEMBER 1943 : 
Bezit op 31 December 1942 : 164.811,97 
Tekort dienstjaar 1943 : ' 1.451.755,35 
Tekort (bedrag voorgeschoten door de Sectie Ge-
woon Risico) : 1.286.943,38 
ALGEMEENE REKENING DER SCHULDEN OP 31 DECEMBER 1943 : 
1. Regeling doodsongevallen 1940 : 199.521,69 
2. Regeling doodsongevallen 1942 : 505.516,47 
3. Voorschotten vanwege de Sectie Gewoon Risico: 1.286.943,38 
Totaal : 1.991.981,54 
Opgemaakt door den ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij met een algemeen tekort van EEN 
MILLIOEN VIER HONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND Z E V E N HON-
DERD VIJF EN VIJFTIG Fr. 35. 
Oostende, den 29° Januari 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) W . CLAEYS. 
Goedgekeurd door den Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas voor de Zee-
visscherij en voorloopig vastgesteld met een algemeen tekort van EEN MILLIOEN 
VIER HONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND Z E V E N HONDERD VIJF 
EN VIJFTIG Fr. 35. 
Oostende, den 10° Februari 1944. 
De Griffier, De Voorzitter, 
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) Jos. DE V E S T E L E . 
Goedgekeurd door het College der Commissarissen der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij en voorloopig vastgesteld met een algemeen tekort van EEN 
MILLIOEN VIER HONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND Z E V E N HON-
DERD VIJF EN VIJFTIG Fr. 35. 
Oostende, den 20" Juli 1944. 
De Griffier, De Voorzitter, 
(get.) P. VANDENBERGHE. (get.) V. SEGHERS. 
Goedgekeurd door de Algemeene Vergadering der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij en bepaald vastgesteld met een algemeen tekort van EEN 
MILLIOEN VIER HONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND Z E V E N HON-
DERD VIJF EN VIJFTIG Fr. 35. 
Oostende, den 2" September 1944. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie « OORLOGSRISICO » 
BALANS OP 31 
AKTIVA. 
Eischbaar : fr. 
Gewone bijdragen 1942 : 5.— 
Buitengewone bijdragen 1942: 189,75 
Buitengewone bijdragen 1943: 3.860.15 
Algemeen tekort : 1.987.926,64 
1.991.981,54 
Orderekening : 
Gewone bijdragen 1939 : 95,— 
Gewone bijdragen 1940 : 1.420,— 
Buitengewone bijdragen 1939: 905,90 




Schulden : fr. 
Doodsongevallen 1940 : 199.521,69 
Doodsongevallen 1942 : 505.516,47 
Voorschotten door de Sectie 
Gewoon Risico : 1.286.943,38 
1.991.981,54 
• Orderekening : 
Gewone bijdragen 1939 : 95,— 
Gewone bijdragen 1940 : 1.420,— 
Buitengewone bijdragen 1939: 905,90 
Buitengewone bijdragen 1940: 83.372,16 
WINST- EN VERLIESREKENING 1943 
D E B E T . 
Wettelijke vergoedingen : 
Regeling doodsongevallen 
1943 : 1 
Begrafeniskosten 1943 : 
Vergoedingen voor tijdelijke 
arbeidsonbekwaamh. 1943: 
Vergoeding voor medische 




1940 : 1 
Regeling doodsongevallen 
1942 : . 
Algemeene onkosten : 
Bureelbehoeften en drukwerk 
Huur en onderhoud : 


















Gewone bijdragen 1943 
Intresten : 





















Opgemaakt door den Ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij. 
Oostende, den 29" Januari 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) W . CLAEYS. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie « OORLOGSRISICO » 
BEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1944 
I. - I N N I N G D E R G E W O N E BITDRAGEN. 
A. — ONTVANGSTEN. 
1. Gewone ontvangsten : 
a) gewone bijdragen ingevolge art. 6 van het 
Koninklijk Besluit van 8 April 1940 : 9.000,-
b) intresten op het belegd kapitaal : — 
Totaal : 9.000,-
2. Buitengewone ontvangsten : 
Herneming niet geïnde bijdragen 1942 : 5,— 
Totaal : 5,— 
3. Orderekening : 
a) herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 95,-
b) herneming niet geïnde bijdragen' 1940 : 1.420,-
Totaal : 1.515,— 
Algemeen totaal : 10.520,— 
B. — UITGAVEN. 
1. Gewone uitgaven : 
Kosten welke verband houden met de inning 
der gewone bijdragen : 100,—• 
Totaal : 100,— 
2. Orderekening : 
a) herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 95,-
b) herneming niet geïnde bijdragen 1940 : 1.420,-
Totaal : 1.515,— 
Algemeen totaal : 1.615,-
II. - I N N I N G D E R B U I T E N G E W O N E BITDRAGEN. 
A. — ONTVANGSTEN. 
1. Gewone ontvangsten : 
a) Bijzondere bijdrage voor oorlogsrisico : 1.500.000,-
b) Intresten op het belegd kapitaal : — 
c) Terugbetaling door de Spaarkas : 14.000,-
Totaal : 1.514.000,-
2. Buitengewone ontvangsten : 
a) herneming niet geïnde bijdragen 1942 : 189,75 
b) herneming niet geïnde bijdragen 1943 : 3.860,15 
Totaal : 4.049,90 
3. Orderekening : 
a) Herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 905,90 
b) herneming niet geïnde bijdragen 1940 : 83.372,16 
c) belasting afhouding personeel : 600,— 
Totaal : 84.878,06 
Algemeen totaal : - 1.602.927,96 
B. — UITGAVEN. 
1. Gewone uitgaven : 
a) Algemeene onkosten : 
1. Bureelbehoeften en drukwerk - Huur en onder-
houd van het bureel : 7.000,-—• 
2. Zitpenningen en reiskosten leden van den 
Technischen Raad : , 1.000,— 
3. Deurwaarder- en proceskosten : 1.000,— 
4. Wedde personeel : 15.000 — 
5. Pensioenstortingen : 720,— 24.720,— 
b) Wettelijke vergoedingen : 
1. Lijfrenten en kapitaalstortingen doodsongeval-. 
len : 900.000,— 
2. Begrafeniskosten : 7.500,—• 
3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid - jaarlijk-
sche vergoedingen : 15.000,— 
4. Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsonbe-
kwaamheid ; 20.000,— 
5. Vergoedingen voor medische zorgen : 7.000,— 
6. Orthopedische vergoedingen : 1.000,— 950.500,— 
Totaal : 975.220,— 
2. Buitengewone uitgaven : 
Wettelijke vergoedingen - Regeling doodson-
gevallen 1942 : 505.516,47 505.516,47 
Totaal : 505.516,47 
3. Orderekening : 
a) Herneming niet geïnde bijdragen 1939 : 905,90 
b) Herneming niet geïnde bijdragen 1940 : 83.372,16 
c) Belasting afho\iding personeel : 600,— 
84.878,06 
Algemeen totaal 1.565.614,53 





Batig saldo : 8.905,— 





Batig saldo : 37.313,43 
Algemeen batig saldo : 46.218,43 
Opgemaakt door den ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij met een algemeen batig saldo van ZES 
EN VEERTIG DUIZEND T W E Ë HONDERD ACHTTIEN Fr. 43. 
Oostende, den 29" Januari 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) W . CLAEYS. 
Goedgekeurd door den Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas voor de Zee-
visscherij en voorloopig vastgesteld met een algemeen batig saldo van ZES EN 
V E E R T I G DUIZEND T W E E HONDERD ACHTTIEN Fr. 43. 
Oostende, den 10° Februari 1944. 
Goedgekeurd door het College der Commissarissen der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij en voorloopig vastgesteld met een algemeen batig saldo van 
ZES EN V E E R T I G DUIZEND T W E E HONDERD ACHTTIEN Fr. 43. 
Oostende, den 20" Juli 1944. 
Bepaald goedgekeurd en vastgesteld door de Algemeene Vergadering der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij met een algemeen batig saldo van ZES 
EN V E E R T I G DUIZEND T W E E HONDERD ACHTTIEN Fr. 43. 
Oostende, den 2° September 1944. 
De Griffier, 
(get.) P. VANDENBERGHE. 
De Voorzitter, 
(get.) Jos. DE V E S T E L E . 
De Griffier, 
(get.) P. VANDENBERGHE. 
De Voorzitter, 
(get.) V. SEGHERS. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Afdeeling « OORLOGSRISICO » 
A l g e m e e n overz ich t de r ge lde l i j ke v e r r i c h t i n g e n van 
in Januar i 1 9 3 7 tot 31 D e c e m b e r 1 9 4 3 
I. - I N N I N G D E R G E W O N E B I J D R A G E N 
A. — ONTVANGSTEN . 
1. Gewone bijdragen : 
2. Intresten op belegd kapitaal : 
1937 12.155 — 
1938 • 12.725 — 
1939 12.315,— 
1940 9.445,— 
1941 5.840 — 
1942 ' 8.135,— 






1943 150 — 








2 2 , 8 0 
Bureelbehoeften : 
Totaal der uitgaven : 
II. - I N N I N G D E R B U I T E N G E W O N E B I J D R A G E N : 
A. — ONTVANGSTEN . 
1. Gewone ontvangsten : 
76,20 
76,20 















Totaal der gewone ontvangsten : 3.443.537,39 
2. Buitengewone ontvangsten : 
Bedrag der voorschotten door sectie Gewoon Ri-
sico 1943 : 1.286.943,38 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
B. — UITGAVEN : 











450,— 2.550 — 




























Deurwaarder- en proceskosten : 1943 625,— 625,— 
Wettelijke vergoedingen : 














c) vergoedingen voor tijdelijke arbeids-








Buitengewone algemeene onkosten : 
1943 3.212,— 3.212,— 
Totaal der uitgaven : 4.804.507,52 
H E R H A L I N G : 
Inning der gewone bijdragen : 
Ontvangsten : 74.102,95 
Uitgaven : 76,20 
Batig saldo : 74.026,75 
Inning der buitengewone bijdragen : 
Ontvangsten : 4.730.480,77 
Uitgaven :• 4.804.507,52 
Tekort : 74.026,75 
Opgemaakt door den ondergeteekenden Ontvanger-Schatbewaarder der Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij. 
Oostende, den 10° Mei 1944. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) CLAEYS Willy. 
Sectie « GEWOON RISICO ». 


















Antwerpen : 64.921,79 — — — 2.870,05 
Nieuwpoort : 1.320.454,28 1.250,— — 12.067,35 18.456,03 
Oostende : 523.198,35 66.382,50 447.453,49 12.568,40 
Zeebrugge : 741.188,31 750,— ' 121.014,47 204.530,08 20.995,71 
Andere (Roeib.) 1.482,19 — — — — 










onkost. (2) Totaal : 
vangsten op 
uitgaven 
Antwerpen : 1.310,— — 2.053,19 6.233,24 9,60 
Nieuwpoort : 9.248,80 — 41.760,15 81.532,33 6,14 
Oostende : 4.442,25 1.905,— 16.546,46 550.548,10 105,22 
Zeebrugge :, 6.923,85 4.000,— 23.440,59 381.654,70 51,49 
Andere (Roeib.) ; — 46,87 46,87 3,16 
21.924,90 5.905,— 83.847,26 1.020.015,24 38,47 
( 1 ) B e s t a a n uit v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n 1 9 4 3 , i n t r e s t e n op h e t b e l e g d k a p i t a a l , t e r u g b e t a l i n -
gen d o o r de S p a a r k a s , o n t v a n g e n b i j d r a g e n 1942 . 
( 2 ) In v e r h o u d i n g met de o n t v a n g s t e n ( b e v a t de g e w o n e en b u i t e n g e w o n e a l g e m e e n e o n -
k o s t e n ) . 
Sectie « GEWOON RISICO » 




















ü - a 0 
0 
H 
Zeegevaar : 2 2' 
Steekwonden : — — 8 8 — • — * — 9 25 
Braak : — — — 9 1 — — — 10 
Oogkwalen : — — 1 — — — — 1 2 
Verwondingen : — 2 9 3 1 1 — n 27 
Breuken : — — 1 1 — — - — — 2 




Lendenschot : 2 6 8 
Kneuzing - Ver-
plettering : —r — 7 5 1 2 1 6 22 
Andere : — — — — 1 — — 1 2 
Totaal : 2 2 28 28 5 3 1 34 L03 




3,8 33.2 100 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie « G E W O O N R I S I C O » 
Frequentie ien opzichte van omschrijving — soort vaartuigen — en aantal verzekerden 
Aard 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende Zeebrugge Totaal : 
van het vaartuig : ong. % ong. % ong. Vo ong. % ong. % 
/ meer dan 
( 35 P. K. — — 15 14,5 16 15,5 14 13,5 45 43,8 
J 35 P. K. motorv. : < en m i n — — 4 3,8 13 12,6 10 9,7 27 26,2 
1 open of 




Scheldevisscherij : 10 9,7 
~ ~ " " 
Aantal ongevallen : 10 24 42 27 103 
% per haven : 9,7 23,3 40,7 26,3 100 
Aantal verzekerden: 181 519 363 459 1.522 
% op aant. verzek.: 5,5 4,6 11,5 5,8 6,7 
Sectie « G E W O O N R I S I C O » 
Ongevallen volgens soort vaartuig 












aantal % aantal % aantal % aantal % 
kerden verze-
kerden 
Gedekt : 1 0,9 23 22,5 49 47,3 4 3,8 77 1.224 6,2 
Open (of 
halfged.) 1 0,9 11 10,9 14 13,7 — — 26 298 8,7 
Totaal : 2 1,8 34 33,4 63 61 4 3,8 103 1.522 6,7 
Sectie «OORLOGSRISICO» 
















Antwerpen : 29.511,16 — - — — -
Nieuwpoort : 1.324.957,27 4.500,— 1.152.198,28 — 13.388,30 
Oostende : 528.049,05 10.500,— 1.639.718,76 — 9.274,30 
Zeebrugge : 747.492,60 — 1.223.051,82 — — 
Andere (Roeib.) 713,27 — — — — 










onkost. (2) Totaal : 
vangsten op 
uitgaven 
Antwerpen : — — 246,20 246,20 0,83 
Nieuwpoort : . 2.310,10 — 11.053,76 1.183.450,44 89,31 
Oostende : 5.589,70 — 4.405,37 1.669.488,13 316,16 
Zeebrugge : — — 6.236,12 1.229.287,94 164,45 
Andere (Roeib.) — — 5,99 5,99 0,83 
7.899,80 — 21.947,44 4.082.478,70 155,18 
( 1 ) D e o n t v a n g s t e n z i j n s a m e n g e s t e l d uit : Q e w o n e b i j d r a g e n , i n t r e s t e n , h e r n e m i n g e n , b u i -
t e n g e w o n e b i j d r a g e n , i n t r e s t e n , t e r u g b e t a l i n g d o o r S p a a r k a s , e n z . . . 
( 2 ) V e r d e e l d in v e r h o u d i n g m e t de o n t v a n g s t e n ( b e v a t de g e w o n e en b u i t e n g e w o n e a l g e -
m e e n e o n k o s t e n ) . 
Sectie << OORLOGSRISICO » 

















25 % O 
h 
Zeegevaar : 20 20 
Steekwonden : 
Braak : — — — — 2 — — — 2 
Oogkwalen : 








Kneuzing - - Ver-
plettering : — — — 4 1 — — 2 7 . 
Andere : 
Totaal : 20 — 2 5 5 — — 4 36 
% der ongeval.: 55,6 
12 
33,3 11,1 100 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O » 
Frequentie ten opzichte van omschrijving — soort vaartuigen — en aantal vaartuigen 
Aard 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende Zeebrugge Totaal : 
van het vaartuig : 
ong. % ong. % ong. % ong. % ong. % 
\ meer dan 
1 35 P. K. — " - - 11 30,5 20 55,5 — . T - 31 86 
' 35 P. K. motorv. : \ e n m i n — • — — 5' 13,9 — — 5 13,9 
1 open of 
halfgedekt — w- — — — — — — — 
Scheldevisscherij : — — — — — — — — — 
Aantal ongevallen : — — 11 — 25 — — — 36 — 
% per haven : — 30,5 69,5 — 100 
Aantal verzekerden: 181 519 363 459 1.522 
% op aant. verzek.: — 2,1 6,8 ' — 2,3 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O » 















aantal % aantal % aantal % aantal % 
kerden verze-
kerden 
Gedekt 20 55,5 5 13,9 11 30,6 — — 36 1.224 2,9 
Open (of 
halfged.) — — — — — — — — 298 — 
Totaal : 20 55,5 5 13,9 11 30,6 — — 36 1.522 2,3 

